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Syriac Christianity under Late
Sasanian and Early Islamic Rule.
Ashgate, 2005, 352 p. (coll. Variorum
Reprints)
Christelle Jullien
1 Cet ouvrage réunit plusieurs études de l’A. ayant pour thème les évolutions politiques et
leurs conséquences sur les communautés chrétiennes de langue syriaque aux VIIe et VIIIe
 s.,  dans  l’empire  sassanide  finissant  et  au  début  de  l’islam.  Plusieurs  articles sont
consacrés à la figure d’Héraclius, présenté par certains textes apocalyptiques syriaques
polémiques comme un nouvel Alexandre à l’époque des conquêtes arabes. D’autres sont
focalisés sur les procédés de propagande religieuse et de controverse.
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